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金融支持闽台农业合作的思考
) ) ) 以海峡两岸 (漳州 )农业合作实验区为例
尹龙杰  胡雨辰
(厦门大学经济学院财政系, 福建 厦门  361005)
摘要  近年来,闽台农业合作发展势头迅猛,台资农业企业在大陆投资的金融需求也迅速增加。本文以金融支持相关理论为
切入点,结合在海峡两岸 (漳州 )农业合作实验区的实地调研数据, 分析了闽台农业合作中金融支持方面的现状及存在的问
题,提出了相应的政策建议。
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Abstract In recen t years, w ith the rapid deve lopm ent of agr icultural cooperation be tw een Fujian and Ta iw an, the financ ial dem ands o f
Ta iw an- funded agricultura l en terpr ises that are investing in the m a in land a re also increasing dram atically. This pape r, based on the
re levan t theo ries o f financ ia l support stud ies the research data from the c ross- stra it ( Zhangzhou) agr icultural cooperative expe rim en tal
reg ion and ana ly ses the present situation and ex isting prob lem s in order to stim ualte th ink ing and recomm enda tions for the current deve-l
opment.
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村信用社 +政策性金融 +其他非银行金融机构 0的
农村金融服务体系, 已经初步形成了多层次、广覆
盖、可持续的农村金融支持格局。
漳州地区金融系统数据显示, 至 2008年 6月
末, 漳州市金融机构本外币涉农贷款余额 196. 46
亿元,占全市贷款余额 40. 27% , 比上年同期增长
66. 21亿元,增长幅度达 50. 83%。截止到 2008年
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年份 农业总产出 工业总产出 工业短期贷款额 农业短期贷款额 农业产出贷款比 工业产出贷款比
2000 1952508 3627953 300551 236002 8. 2733 12. 0710
2001 2049854 4043574 364837 245720 8. 3422 11. 0832
2002 2045717 4552145 331956 267286 7. 6537 13. 77131
2003 2180220 5543049 437996 300269 7. 2609 12. 6555
2004 2448495P 6909608 461200 344199 7. 1136 14. 9818
2005 2851743 10246465 605836 426470 6. 6869 16. 9129
2006 2851743 10249495 605736 426470 6. 6869 16. 9129
2007 32966412 12452366 915954 521110 6. 3461 13. 5950
图 1 漳州市 2000- 2007年工农业产出贷款对比表 (来源: 漳州市统计局 )
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图 2 漳州市 2000- 2007年工农业产出贷款对比折线图
2. 1. 2 非正规金融的发展受到限制, 而正规金融机
构受政府规定,始终在低利率水平下运行。由于资金
























产权外, 大多数经营用地为租赁, 租赁期为 30年左
右,这些租赁用地既不能办理产权登记, 也无法作为
台资农业企业向银行贷款的抵押物。据对漳浦县 18
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同样值得关注的是, 2009年 6月 11日,中国证
监会颁布施行了5关于进一步改革和完善新股发行
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